UPM tarik 3,000 pelajar asing by Kosmo,




























































karan pelajar di beberapa
buahnegaratermasukAus-
tralia,Jerman,Iran, Finland
danJepun.
